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The Research on Lao Zi’s“XuanTong”ideology and the Construction Method of Human
Destiny Community
Xie Qingguo
Abstract: The theoretical premise for the formation of Lao Zi’s“XuanTong” ideology is based on five elements，
“XuanDao” as theoretical foundation ，“Xuan De”as the method of political governance，“XuanTong”as a Sage image，
“XuanLan”as the core of self-cultivation，and harmony as basic requirement. There are four meanings in the
connotation of the ideology of“Xuan Tong”，such as“He who knows does not speak，He who speaks does not know”
“Shut off the human senses”“Frustrate their sharpness and solve their confusion”and“Of the same hidden virtue and
the same commonplace”.The value and significance of the ideology of“Xuan Tong”manifest itself in "". From the
practical significance，Lao Zi’s“XuanTong” ideology which has the value of a learning both sound in theory and
Practice，provided ideological resources for the construction of“human destiny community” and created a valuable
strategy.
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